































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8  0(  5
5:0 
5
6
0
二
真
宗
の
哲
学
的
基
礎)
の
一
文
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が 
題
を
思
ふ 
だ
け
で
も
(
勿
論
外
国
語
を
知
ら
ぬ
私
に
は
読
む
こ
と
は
出
来
ま
せ
ぬ)
感
激
の
念
が
起
り
ま
す
」
と
も
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ま
た 
「
〇
生
活
の
不
安
」
と
し
て
、
特
に
弱
い
大
兄
や
小
生
に
は
堪
へ
ら
れ
ま
せ
ぬ
私
の
食
ふ
米
は
一
升
五
十
銭
で
す
此
頃
外
米
を
少
々
混
ぜ
て
食
べ
ま
す
三
四 
日
水
に
ひ
や
か
し
て
ま
ぜ
て
た
け
ば
臭
も
し
ま
せ
ぬ 
何
か
の
経
験
で
す
。
と
い
う
お
便
り
も
あ
り
ま
す
。
大
学
の
講
義
、
『
精
神
界
』
、
後
に
は
『
見
真
』
の
論
文
の
執
筆
と
編
集
、
東
京
大
学
で
の
研
究
会
の
講
師 
な
ど
を
な
さ
り
な
が
ら
、
病
弱
の
奥
様
に
代
っ
て
炊
事
も
洗
濯
も
掃
除
も
な
さ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
先
生
の
お
仕
事
は
思
想
的
に
は
法
89
蔵
菩
薩
の
物
語
り
の
非
神
話
化
で
す
が
、
日
日
の
ご
生
活
は
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
実
践
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
論
文
(
「
法
蔵
菩
薩 
影
現
の
歴
程
と
し
て
の
三
願
」)
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
わ
れ
等
は
こ
の
肉
体
に
依
っ
て
自
然
の
招
喚
の
声
を
聞
く
。
自
然
は
肉
体
に
依
り
て
我
々
を
招
喚
す
る
。
我
々
が
肉
体
を
受
け
た
時 
に
如
来
の
救
済
の
事
業
は
成
就
し
た
の
で
あ
る
。
我
等
の
誕
生
は
如
来
の
本
願
成
就
の
証
明
で
あ
る
。
奥
様
は
不
治
の
病(
癌)
の
た
め
久
し
く
床
に
臥
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
重
態
に
な
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
大
正
十
三
年(
一
九 
二
四)
六
月
、
東
京
で
の
生
活
と
別
れ
、
奥
様
を
伴
っ
て
帰
郷
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
生
を
ぜ
ひ
大
谷
大
学
へ
招
こ
う
と
い
う
先
生
方
が
お
ら
れ
て
、
い
ろ
い
ろ
曲
折
が
あ
り
ま
し
た
が
、
翌
年
四
月
、
大
谷
大 
学
教
授
に
ご
就
任
に
な
り' 
以
後
、
京
都
に
居
を
定
め
ら
れ
て
、
あ
ら
た
め
て
新
し
く
「親
鸞
」
顕
彰
の
道
を
お
歩
み
く
だ
さ
る
こ
と
に 
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
先
生
は
五
十
一
歳
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
の
四
十
六
年
、
九
十
七
歳
で
ご
西
帰
な
さ
い
ま
す
ま
で
の
後
半
生
も
、
 
ま
こ
と
に
波
瀾
に
み
ち
た
歳
月
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
間
も
終
始
変
ら
ぬ
の
は
、
仏
教
—
こ
と
に
浄
土
真
宗
の
祖
聖
・
親
鸞
、
 
真
宗
再
興
の
祖
・
蓮
如
、
真
宗
再
々
興
の
先
師
・
清
沢
満
之
先
生
に
値
遇
す
る
こ
と
の
で
き
た
謝
念
で
あ
り
、
そ
の
責
任
感
と
使
命
感
で 
あ
り
ま
し
た
。
さ
て
、
私
に
与
え
ら
れ
た
時
間
は
も
う
な
く
な
ろ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で' 
い
ま
念
頭
に
浮
び
ま
す
先
生
の
お
言
葉
の
い
く
つ 
か
を
列
挙
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
は
純
粋
な
自
己
で
あ
る
。
純
粋
な
自
己
は
相
対
有
限
で
あ
る
。
こ
の
相
対
有
限
の
自
己(
す
な
わ
ち
機)
を
深
く
信
ず
る
こ
と
、
こ
れ
を
「機
の
深
信
」
と
い
う
。
機
の
深
信
と
は
、
相
対
有
限
の 
自
己
(
す
な
わ
ち
宿
業
の
自
身)
を
深
く
信
知
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宿
業
の
自
身(
す
な
わ
ち
機)
は' 
人
間
の
理
知
分
別
で
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
機
の
自
覚
主
体
は
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。
法
蔵
菩
90
薩
は
、
一
切
衆
生
の
罪
と
悩
み
を
我
が
身
に
引
き
受
け
て
宿
業
を
感
ず
る
主
体
で
あ
る
。
機
の
深
信
と
は
、
自
己
自
身
の
宿
業
を
存
知
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
知
分
別
の
無
効
を
知
る
こ
と
、
自
力
の
無
効
を
深
く
信
知
す 
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
我
々
は
、
は
じ
め
て
生
身
の
法
蔵
菩
薩
を
感
じ
、
法
蔵
魂
に
め
ざ
め
る
。
法
蔵
魂
と
は
「
南
無
阿
弥
陀 
仏
」
で
あ
る
。
こ
の
法
蔵
魂
に
め
ざ
め
る
と
こ
ろ
に
法
蔵
菩
薩
が
誕
生
す
る
。
し
た
が
っ
て
法
蔵
菩
薩
は
無
数
に
お
ら
れ
る
、
世
界 
中
に
充
ち
満
ち
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
は
宿
業
の
身
の
自
覚
主
体
で
あ
る
。
宿
業
は
個
人
的
な
も
の
で
は
な
い
。
宿
業
の
身
に
一
切
有
情
を
感
覚
し
、
国
土
を
感
覚
す
る
、
一
切
と
の
血
の
繫
が
り
を
感
覚
す
る 
の
で
あ
る
。
血
の
本
は
国
土
で
あ
る
、
山
河
大
地
で
あ
る
。
山
河
大
地
は
全
的
自
我(
す
な
わ
ち
阿
頼
耶
識)
の
現
実
的
肉
体
で
あ
る
。
 
宿
業
は
本
能
で
あ
る
。
知
る
と
い
う
こ
と
は
生
れ
て
後
に
知
る
の
で
あ
る
が
、
本
能
は
本
来
(
す
な
わ
ち
本
よ
り)
す
で
に
与
え
ら 
れ
て
い
る
能
力
で
あ
る
。
本
能
は
感
覚
で
あ
る
、
純
粋
感
覚
で
あ
る
。
純
粋
感
覚
は
自
覚
で
あ
る
。
我
々
は
、
我
が
身
に
大
自
然
を
感
ず
る
、
日
月
星
辰
、
山
河
大
地
、
草
木
国
土
を
感
ず
る
、
親
を
子
を
友
を
、
そ
し
て
自
己
を
感
ず 
る
。
感
覚
の
世
界
は
、
外
に
あ
っ
て
は
広
大
無
辺
、
内
に
あ
っ
て
は
深
広
無
涯
底
で
あ
る
。
宿
業
本
能
は
感
覚
で
あ
り
、
感
覚
は
感
応
道
交
す
る
。
感
応
道
交
に
我
執
は
な
い
。
知
る
こ
と
の
み
し
か
知
ら
ぬ
の
は
我
執
で
あ
る
が
、
我
執
を
捨
て
て(
自
力
無
効
と
深
信
し
て)
無
我
に
帰
れ
ば
、
「真
智
は
無
知
な 
り
無
知
の
ゆ
え
に
よ
く
知
ら
ざ
る
こ
と
な
し
」(
『
論
註
』)
で
あ
る
。
真
智
は
感
に
あ
る
。
は
か
ら
い
を
捨
て
て
感
の
本
源
に
帰
り
、
知
の
無
効
を
知
っ
た
と
き
の
驚
き
と
喜
び
は
「
真
智
は
無
知
な
り
」 
で
あ
る
。
無
知
を
自
覚
せ
し
め
た
真
智
で
あ
る
か
ら
、
無
知
は
、
内
面
的
に
は
よ
く
知
ら
ざ
る
こ
と
な
し
で
あ
る
。(
「
体
験
の
教
証
」
、
 
〈
『
選
』
三
〉
。
『
歎
異
抄
聴
記
』
、
〈
『
選
』
六
〉
。
『
法
蔵
菩
薩
』\
〈
『
選
』
一
ニ
〉
。
「
仏
教
の
世
界
観
」
、
〈
『
講
義
集
』
四
〉
。
他
。
取
意)
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最
後
に
も
う
一
言
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
は
ご
西
帰
の
迫
っ
た
あ
る
日
の
こ
と
で
す
。
ご
気
分
が
よ
ろ
し
か
っ
た
の
か
、
床 
に
上
半
身
を
起
し
て
庭
の
景
色
を
眺
め
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
、
倒
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
背
後
か
ら
手
を
添
え
て
支
え
て
い
ま
し
た
。
 
す
る
と
小
さ
な
声
で
何
か
独
り
言
を
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
耳
を
近
づ
け
ま
す
と
「
ナ
ゾ
で
す
」
と
聞
え
ま
す
。
「
こ
れ
か
ら(
こ
の
姿
勢 
か
ら)
三
歳
の
童
子
が
立
っ
て
歩
く
の
は
何
で
も
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
爺
(
九
十
七
歳)
は
、
ど
う
し
た
ら
も
う
ー 
度
自
分
の
足
で
立
っ
て
歩
け
る
よ
う
に
な
る
の
か' 
わ
か
り
ま
せ
ん
、
謎
で
す
」
と
自
問
自
答
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
 
毎
日
、
お
見
舞
い
の
人
が
沢
山
来
ら
れ
ま
す
が
、
中
に
は
「
ま
た
お
元
気
に
な
っ
て
」
「
以
前
の
よ
う
に
全
国
を
ご
巡 
錫
く
だ
さ
い
、
 
皆
が
待
っ
て
い
ま
す
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
人
も
あ
り
ま
す
。
先
生
は
、
無
邪
気
な
自
然
人
・
本
能
人
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
要 
望
に
何
と
か
応
え
よ
う
と
な
さ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
病
い
が
重
く
も
う
起
き
ら
れ
な
い
状
態
に
な
ら
れ
て
か
ら
も' 
ご
子
息
の
信
雄
様
に
愛
用
の
ス
テ
ッ
キ
を
所
望
さ
れ
て
、
そ
れ
を
握
り 
な
が
ら
「
勉
強
し
て' 
運
動
し
て
、
 
勉
強
し
て
」
と
何
回
も
何
回
も
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
し
た
。
「
法
蔵
菩
薩
は
永
遠
の
青
年
で
あ
る
」
 
と
い
う
お
言
葉
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
「
ど
う
し
た
ら
も
う
一
度
」
と
い
う
問
い
も
、
こ
の
身
の
い
の
ち
の
限
り
を
尽 
し
て
自
信
教
人
信
の
仏
道
を
実
践
し
よ
う
と
さ
れ
る
先
生
の
願
心
表
白
で
あ
り
願
力
の
歩
み
で
あ
っ
た
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。
 
平
沢
興
先
生
は
先
生
の
体
を
診
ら
れ
て
、
「
お
年
は
九
十
歳
で
も
、
お
体
は
六
十
歳
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が' 
そ
の
丈
夫
な
体
も
一
度 
崩
れ
た
バ
ラ
ン
ス
を
回
復
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
後
の
ニ
ケ
月
ほ
ど
は
床
擦
れ
も
皮
膚
が
爛
れ
る
と
い
う
程
度
じ
ゃ
あ 
り
ま
せ
ん
、
骨
も
見
え
る
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
羽
根
布
団
で
あ
っ
た
と
し
て
も
針
の
筵
に
寝
る
に
等
し
い
わ 
け
で
す
。
し
か
し
先
生
は
、
そ
の
激
痛
に
耐
え
な
が
ら
「
法
蔵
菩
薩
の
永
劫
修
行
の
ご
苦
労
を
憶
え
ば
、
こ
ん
な
苦
し
み
は
万
分
の
一
に 
も
及
び
ま
せ
ん
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
さ
て
も
う
お
別
れ
の
時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
。
甚
だ
粗
雑
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
ど
う
か
お
恕
し
く
だ
さ
い
ま
せ
。
で
は
こ
れ 
で
失
礼
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 
(
本
稿
は
一
九
九
三
・
一
〇
・
一
五
の
講
演
の
筆
録
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
四
，
五
二
八
、
了)
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注
①
 
画
に
は
〈
一
2
-
1
9
6
2
ハ
わ
臥
き
亦
!
!〉
と
サ
イ
ン
が
あ
る
。
な
お
還
暦
記
念
の
肖
像
画
も
高
光
画
伯
に
よ
る
。
一
九
四
一
年
一
〇
月
完
成
。
曾 
我
家
蔵
。
②
—
若
不
生
者
の
願 
法
蔵
菩
薩
の
三
願
—
臨
終
現
前
の
願
一—
不
果
遂
者
の
願
㈠
我
愛
執
蔵
現
行
位
—
㈡
善
悪
業
果
位
—
蔵
識
の
三
位
㈢
相
続
執
持
位
—
〔文
献
略
称
〕
燈 選
月
=11
選
論 
集
=1]
説
月
=0
界
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